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Corinne LARRUE 
CESA - Université de Tours 
Au départ du colloque, il y a Philippe Lequenne et 
l 'ESA d 'Angers, qui ont été l ' initiateur et la cheville 
ouvrière, l ' organisme qui a vraiment supporté ce 
colloque, mais qui a eu la possibilité de s ' associer à 
d ' autres partenaire s avec lesquels ont s ' était 
rencontrés dans le cadre d 'un bilan des EIE qui avait 
été réalisé à la demande du Ministère de l 'Environ­
nement et notamment de mon voisin de gauche, 
Monsieur Lafont, qui avait demandé à un certain 
nombre de personnes d 'organiser un bilan de EIE 
après 20 ans d ' application de la loi et du décret sur 
les études d ' impact. Et à l 'occasion de ce bilan, on 
en était arrivé à se poser la question de l 'évaluation 
environnementale en amont, telle qu 'elle était dans 
les cartons de la Commission, telle qu 'elle était 
également dans les discours des scientifiques ,  que 
j ' avais eu l ' occasion (d . . .  ? . . . ), et je dois dire que 
1' idée de ce colloque et les partenaires qui s ' y  sont 
associés sont nés de cette rencontre qui s ' est faite à 
Paris ,  à Tours, pour essayer de faire le point des 
expériences qui pouvaient avoir été conduites en 
France, mais aussi à l 'étranger, pour conduire une 
EE, mais à une autre échelle, l 'échelle des Plans et 
des Programmes, ou même des politiques. Donc 
c 'est autour de cette idée d 'une évaluation environ­
nementale à 1' échelle des Plans et Programmes que 
ce colloque a été bâti avec l ' idée de faire le point 
des expériences disponibles,  et contribuer -peut-être 
modestement- à en dégager les perspectives pour la 
mise en place de dispositifs à venir. C 'est pourquoi 
ce colloque va s ' articuler en plusieurs temps. 
Tout d 'abord, une réflexion sur les en jeux juridiques, 
de formation, de politiques publiques et de décision. 
Puis la présentation cet après-midi de plusieurs 
expériences conduites en France mais auss i  à 
l 'étranger, dans 3 ateliers méthodologiques .  L'appel 
à propositions lancé pour organiser ce colloque nous 
a conduits à examiner beaucoup de réponses traitant 
le domaine de l 'eau, peut-être parce que c 'est un 
domaine plus complexe que d 'autres, et pour lequel 
des évaluations existantes -en amont- d 'un certain 
nombre de plans et programmes ont été conduites et 
donc on a consacré un des ateliers de cet après-midi 
à la question des évaluations dans le domaine de l '  eau. 
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Un autre domaine touché était celui de 1 '  agriculture, 
et de l ' aménagement plus généralement, et le 2' 
atelier sera consacré à des présentations d' expé­
riences dans le domaine de l ' agriculture et de 
l ' aménagement. 
Ces deux ateliers vont se conduire en parallèle. 
La 3' séance de l 'après-midi, plénière, sera consacrée 
à des expériences d'évaluation relatives à des plans 
régionaux, que ce soit des CPER ou des actions 
régionalisées . Demain matin, un point sera fait sur 
des questions plus méthodologiques, et je crois qu 'il 
y a beaucoup d'attentes de ce point de vue là. 
En clôture du colloque, notre idée est de s ' inscrire 
dans le futur et de dégager la perspective de 1 'EE, à 
la fois à travers des réflexions que les organisateurs 
ont pu élaborer, mais aussi à travers une table ronde 
dans laquelle plusieurs orateurs exposeront les 
éléments qu ' il leur semble important de prendre en 
compte pour la mise en place de ce dispositif dans 
le futur. 
